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7KH SUHVHQW ZRUN LQYHVWLJDWHV WKH HIIHFW RI WKH FRXQWHU LRQ QDWXUH RQ WKH QRLVH RI WKH RYHU
OLPLWLQJFXUUHQW ,RY0RUHRYHU WKHHOHFWURFKHPLFDOPHWKRGV FXUUHQWYROWDJHFXUYH,9DQG
WKHFKURQRSRWHQWLRPHWU\9WPHDVXUHPHQWVDUHH[DPLQHG7KHRYHUOLPLWLQJFXUUHQWLVDOZD\V
DFFRPSDQLHGE\DQHDWHOHFWULFDO QRLVH ,W LVDZHOO DFFHSWHGH[SHULPHQWDO SKHQRPHQRQ7KH
VWXG\ RI WKLV QRLVHPD\ FRQWULEXWH WR D EHWWHU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH ,RY DQG WKH IHDVLELOLW\ RI
HOHFWURGLDO\VLVRSHUDWLRQDWWKLVFXUUHQWLQWHUPVRIHQHUJ\FRQVXPSWLRQ7KHHOHFWULFDOQRLVH
GHSHQGVGLUHFWO\RQWKHFRXQWHULRQQDWXUH,WVLQWHQVLW\GHFUHDVHVDFFRUGLQJWRWKH+RIIPHLVWHU
VHULH/L>1D>.7KLVLVH[SODLQHGEDVHGRQWKH+\GUDWLRQQXPEHURIWKHFRXQWHULRQ7KH
SRZHU VSHFWUDO GHQVLW\ RI WKH PHPEUDQH¶V SRWHQWLDO IOXFWXDWLRQ ZDV REWDLQHG YLD WKH )RXULHU
DQDO\VLVRIWKHWLPHVHULHVUHFRUGHGGXULQJWKHWUDQVSRUWRIFRXQWHULRQV/L1D.DQG1+
7KHVSHFWUDDUHHYDOXDWHGDERYH WKH OLPLWLQJFXUUHQW LQGLFDWLQJ WKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQ WKH
.DQGWKH1+,WLVIRXQGWKDWWKHFDWLRQ1+SUHVHQWVDVLQJXODUEHKDYLRXUDQGWKHQRLVH
LVPLQLPDO
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